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DESCRIPCIÓN: El espacio público es concebido como el espacio de la expresión 
y la apropiación social por excelencia, es el espacio que alberga el cotidiano 
transcurrir de la vida colectiva. Es  por esto, que proporciona identidad y carácter a 
una ciudad, puesto que es el que permite reconocerla y vivirla. Es el sitio que 
conserva la memoria de sus habitantes en sus espacios naturales, culturales, 
patrimoniales.  
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El interés de poder crear una propuesta que mejore la calidad de vida en el barrio 
Buenos Aires, generando varias actividades pasivas y activas aprovechando los 
diferentes equipamientos que se agruparán en un eje principal que conforma al 
barrio; creando un desarrollo social y económico para la comunidad. 
METODOLOGÍA: Este trabajo se plantea basado en las problemáticas principales 
con miras a aprovechar la oportunidad de buscar un diseño el cual esté articulado 
a tres grandes conceptualizaciones en donde se podrá encontrar: el revalorizar a 
la comunidad gracias a su participación, pues la población juega un papel 
importante en cuanto a la realización de estrategias que beneficien tanto al barrio 
como al proceso de   integrar las tres características de una ciudad compacta 
(movilidad, vivienda y ocio), ya que la idea principal es poder aplicar un modelo de 
ciudad a lugares apartados de la ciudad en donde a futuro no se vean 
relacionados con los problemas de las grandes urbes, sobre todo con la perdida 
de relación entre el espacio público y el habitante. Por último, la función vital en 
relación con el ambiente que lo rodea, pues este apartado está ligado a mejorar la 
calidad de vida según la correlación entre  el medio ambiente, la accesibilidad y 
para aquellas personas que claramente viven en el lugar y van a hacer uso de su 
hábitat.  
El proceso de reconocimiento del lugar, en el que se quiso identificar toda aquella 
característica que definiera el lugar, pues tanto la movilidad como las actividades 
cotidianas fueron indispensables para saber cuáles podrían ser los futuros 
proyectos que podrían llegar a realizarse. Es por esto, que en la primera etapa se 
desarrollaron varias estrategias que aportaron criterios para tener presente en el 
diseño de una propuesta del mejoramiento de calles y plazas que conecten al 
barrio.  
En la segunda etapa, se aprovechó en gran medida técnicas de recolección de 
información hablando desde la observación de comportamiento, la inclusión a 
acciones sociales para poder relacionarse y mostrarle a la comunidad las 
propuestas que llegarían a mejorar la calidad de vida de todos, claro está que 
escuchándolos y llevando estas ideas al diseño, llevo a que se tuviera un mayor 
compromiso. Por lo tanto, realizar diferentes actividades como un feria y el 
mejoramiento de un parque, son particularidades que resultaron significativas y 
permitieron que el proceso de construcción entre un diseño de revitalización  del 
barrio y su participación fueran esenciales. Pues la búsqueda constaste entre la 
idea de las actividades que se realizan entre una comunidad gracias a identificar 
cuáles serían la mejor opción para su encuentro, la construcción de un barrio 
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popular con esperanzas de realizar unos lineamientos para el mejoramiento de 
sus calles, la relación entre la vivienda, equipamientos y la calle, son aspectos que 
sin duda, abrieron las circunstancias de las cuales se plantearon los criterios de 
diseño.  
El desarrollo de un plan parcial, va a ser un determinante para desarrollar toda una 
propuesta que esté ligada a la noción de poder disfrutar el recorrido camino a casa 
o al trabajo, a las relaciones entre “vecinos” y estancias que promuevan el uso de 
los espacios públicos. Puesto que, el planteamiento se realiza a partir de 
determinar cuál es la mejor manera para poder transitar sobre un lugar con unas 
condicionantes especiales acerca de su conformación de un terreno con 
pendientes entre el 10% al 40%, lugares abandonados con oportunidad de ser 
revitalizados, problemas sociales que tratan sobre la identidad y la apropiación del 
lugar en el que habitan.  
 
PALABRAS CLAVE: Ciudad, Espacio urbano, Participación comunitaria, 
Población, Renovación urbana 
 
CONCLUSIONES: Visto desde una perspectiva formativa durante el transcurso 
para la realización de  los proyectos de espacio público, equipamientos y vivienda, 
se plantean varias fortalezas en cuanto al desarrollo previo para llegar a entender 
el lugar, pues los métodos para el recogimiento de los datos, estuvo 
suficientemente ligada a la comunicación entre los habitantes del barrio Buenos 
Aires como con el grupo de estudiantes y sus respectivos tutores. Lo que llevo a 
estar más cerca de entender las problemáticas y al final del proceso, poder 
demostrar la cercanía de los proyectos en cuanto a su posible realización. Como 
un aspecto negativo, se podría resaltar un tema sobre todo en cuanto a llevar a 
cabo un proyecto a la realidad, pues aun así más que un proyecto de grado sea un 
ejercicio meramente académico, este quizás podría llegar a entenderse desde 
realizar trámites para una curaduría, entender que se necesita para que un 
proyecto se realice, pues datos así son necesarios para que cuando se entre a la 
vida profesional pueda aprovechar estos conocimientos y llevar una ventaja sobre 
lo aprendido en la academia.  
La participación ciudadana en proyectos urbanísticos que vinculan su comunidad, 
su barrio y el espacio público, permiten que además de que se sientan incluidos y 
siendo parte de la ciudad, se incentiven nuevos proyectos en el futuro, teniendo en 
cuenta las experiencias vividas en este proyecto y haciendo mejoras 
proactivamente para ofrecer una mejor calidad de vida a la comunidad. La 
importancia de los centros cívicos o culturales dentro de un barrio aporta bienestar 
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y una vida digna a sus habitantes. El empleo del espacio público de una manera 
urbanística no sólo mejora la calidad de vida de las personas, sino que además 
valoriza el sector y llama a la integración de otros barrios, logrando así nuevos 
hábitos sanos de convivencia en barrios de la periferia de las ciudades. El impacto 
de la renovación urbana aplicada a barrios marginales, entendidos como zonas en 
las periferias de la ciudad, genera nuevas oportunidades de educación y 
esparcimiento para los habitantes del barrio, entendido como el lugar propicio para 
la concentración de personas con intereses en común, haciendo parte de la ciudad 
y aprovechando el tiempo libre.  
El análisis para la revalorización del espacio público, no solo implica identificar y 
concentrar esfuerzos de una manera morfológica y de tipologías del sector, sino 
que implica un análisis concienzudo y profundo de la antropología del sector: 
costumbres, hábitos, tipo de comunidad, estratos, etc. Esto no solo permitió dar 
una solución correctamente urbanística, sino que apalanca el desarrollo como 
comunidad del barrio y le da a los habitantes el valor como barrio dentro de una 
gran ciudad. 
La inclusión social dentro del estudio realizado hizo que se tuvieran en cuenta los 
temas de accesibilidad (gente discapacitada y de tercera edad), movilidad, edades 
promedio de la comunidad, intereses comunitarios. Etc. Esto le da un argumento 
fuerte al por qué estos proyectos deben implementarse en las comunidades, sobre 
todo las menos favorecidas, puesto que se contribuye socialmente y a la vez se 
hace una renovación urbana, dando como resultado un proyecto exitoso en todos 
los ámbitos posibles: social, económico y urbano.  
El proyecto se plantea como una solución eficaz a uno de los problemas más 
graves actualmente en Colombia, y es el desplazamiento de personas a ciudades 
grandes, en donde se crean asentamientos en la periferia de las mismas, 
construyendo barrios sin ningún tipo de organización, ni teniendo en cuenta el 
espacio público como zona de recreación, porque aunque las población 
desplazada desearía tener un espacio digno, es claro, que la misma situación los 
fuerza a asentarse de cualquier manera, y por es por eso mismo, que este 
proyecto busca impulsar estas comunidades desprotegidas y mejorar su entorno. 
Puesto que, para futuros trabajos desarrollados en estas mismas instancias, la 
participación de la comunidad, el abordar temas que como se han descrito 
anteriormente se ha estudiado las problemáticas principales de estos barrios, 
tomar ejemplos para entender cómo las personas pueden apropiarse del lugar, 
son básicas para saber que la ciudad la hacen los ciudadanos y no los edificios. 
Más allá de hacer este ejercicio en el barrio Buenos Aires, el aprovechar todo este 
sector (Ciudadela Sucre), como futuros puntos de realización de proyectos de 
corto a largo alcance para el bienestar y  mejorar la calidad de vida de todos.  
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